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Estadísticas 
Relación de Universidades por núm. de autores de los artículos y porcentaje de 
representación de las autorías. EMP – Vol. 22 (2) - 2016 
UNIVERSIDADES (por orden alfabético) AUTORES Nº 
REPRESENTACIÓN 
% 
Instituto Politécnico de Portalegre/CIC Digital 
(Portugal) 1 1,49 
National Research University Higher School of 
Economics (Rusia) 2 2,99 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 2 2,99 
Universidad Autónoma Metropolitana (México) 1 1,49 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 1 1,49 
Universidad Complutense de Madrid 8 11,94 
Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 1 1,49 
Universidade Federal de Bahia (Brasil) 1 1,49 
Universidad de Helsinki (Finlandia) 1 1,49 
Universidad de Los Hemisferios (Ecuador) 3 4,48 
Universidad Internacional de La Rioja 3 4,48 
Universidad Loyola Andalucía  2 2,99 
Universidad de Málaga 3 4,48 
Universidad de Medellín (Colombia) 3 4,48 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 1 1,49 
Universidad del Norte (Colombia) 1 1,49 
Universitat Oberta de Catalunya 1 1,49 
Universidad de Oriente (Cuba) 3 4,48 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 1 1,49 
Universidad del País Vasco / EHU 1 1,49 
Universitat Pompeu Fabra 2 2,99 
Universidad Pontificia de Comillas 1 1,49 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 6 8,96 
Universidad Ramon Llull 3 4,48 
Universidad de La Sabana (Colombia)  4 5,97 
Universidad de Salamanca 1 1,49 
Universidad de Sevilla 7 10,45 
Universidad de Valencia 2 2,99 
Universidad de Zaragoza 1 1,49 
TOTAL AUTORES 67 ≈100 
1262 Estadísticas. Estud. mensaje period. 22(2) 2016: 1261-1262 
 
TOTAL UNIVERSIDADES: 29 
TOTAL ARTÍCULOS: 36 
 
Autores miembros del Consejo de Redacción 2 2,98% del total de autores 
Autores miembros del Consejo Asesor 0 0% del total de autores 
 
 
 
Estadísticas EMP – Vol. 22 (1 y 2) - 2016 
Artículos recibidos 102 
Artículos aceptados 70 
Artículos no admitidos 32 
Artículos UCM publicados 15 
Artículos externos publicados 55 
 
 
 
Autores de reseñas bibliográficas 
EMP – Vol. 22 (2) - 2016 
Autores Universidad 
María Jesús Casals Carro Universidad Complutense de Madrid 
Gabriel Doménech González Universidad Carlos III de Madrid 
Lázaro Echegaray Eizaguirre Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio de Bilbao 
Total autores: 3. Total reseñas: 3 
 
 
